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Tesis ini adalah bertujuan untuk mengkaji seni kraftangan tembaga Terengganu. Fokus utama 
pengkaji adalah ingin mengetahui jenis-jenis dan fungsi kraftangan tembaga Terengganu masa 
kini dan mengenalpasti rekabentuk kraftangan tembaga Terengganu serta membuat 
perbandingan teknik pembuatan kraftangan tembaga Terengganu secara tradisional dan moden 

















This thesis intended to study about the brass handicrafts in Terengganu, which is one of 
traditional craft of Malaysia.  The data collected and the documentation of this investigation 
will hopefully assist the researcher in understanding current development of brass handicraft 
in Terengganu and eventually find ways and methods in preserving traditional and modern 

















  PENGENALAN 
1.0 Pengenalan. 
 
Tembaga adalah merupakan antara salah satu daripada seni rupa yang terdapat di 
Malaysia. Barangan tembaga yang dihasilkan di Terengganu adalah merupakan seni 
pertukangan yang memerlukan masa, kesabaran, penelitian serta kemahiran. Tembaga juga 
tergolong dalam beberapa pertukangan logam di Malaysia antaranya adalah emas, perak, 
piuter dan besi.  Tembaga adalah antara logam yang paling banyak menghasilkan barangan 
untuk kegunaan masyarakat Malaysia. Kebiasaannya, tembaga menghasilkan barangan hiasan 
kerana warna kekuningannya yang menarik dan lebih tahan karat.  
 
Dalam menghasilkan sesuatu barangan tembaga, rekabentuk barangan amat 
dititikberatkan contohnya barangan perhiasan, barangan untuk memasak dan sebagainya. Jika 
ditambah pula dengan kepelbagaian rekacorak motif dapat memainkan peranan terhadap 
keunikkan sesuatu barangan tembaga tersebut. Kemahiran pembuatan tembaga ini terus 
dipusaka dari satu generasi ke generasi yang lain seperti budaya pekerjaan turun temurun dan 
terus hidup hingga sekarang. “Kebudayaan adalah cara hidup yang diwariskan daripada satu 
keturunan kepada keturunan yang lain. Kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat rapat 
dengan masyarakat”. (Deraman, A. A. 2000:3).  
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Perusahaan seni pertukangan tembaga yang dibuat secara tradisional merupakan 
perusahaan yang diwarisi oleh keluarga tukang tembaga atau lebih dikenali sebagai “pandai 
tembaga” sejak beratus tahun dahulu. Jika diperhatikan hasil barangan tembaga dahulu lebih 
halus buatannya berbanding barangan tembaga kini, sememangnya barangan lama atau 
tradisional adalah lebih bermutu tinggi, ini kerana hampir kesemua barangan yang dihasilkan 
daripada tembaga digunakan untuk keperluan harian ataupun untuk upacara adat istiadat pada 
masa dahulu. Kebiasaannya, harga barangan tembaga adalah lebih murah berbanding harga 
barangan yang diperbuat daripada emas dan perak.  
 
Terdapat kira-kira 150 orang pengusaha yang menceburkan diri dalam perusahaan ini 
pada masa dahulu. Jenis perusahaan ini berupa industri pondok iaitu diusahakan secara kecilan 
di kediaman pengusaha sebelum berkembang dan diusahakan di istana dan kediaman 
pembesar pada masa dahulu, sebanyak 95 peratus industri ini kebanyakkannya berpusat di 
kawasan timur semenanjung Malaysia iaitu terletak di kawasan Perbandaran Kuala 
Terengganu. 
 
 Pada keseluruhannya, perusahaan kraftangan ini melibatkan 90 peratus kerja-kerja 
tangan yang memerlukan kemahiran, penelitian dan kesabaran. Kampung Ladang di Kuala 
Terengganu menjadi lokasi unik bagi industri tembaga ini, iaitu di tengah-tengah 
pembangunan pesat Bandaraya Kuala Terengganu dan masih bertahan walaupun menghadapi 
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pelbagai masalah. Dalam pembuatan tembaga ini hanya kerja-kerja di peringkat mencuci 
sahaja yang menggunakan alat jentera ringan selebihnya adalah pembuatan secara tradisi.  
 
“Tradisional berasal daripada perkataan tradisi yang diertikan sebagai „A long-
established custom or practice that has an effect on a written law, specially any of a school of 
art or literature handed down through the generations, and generally obsersed‟, secara 
ringkasnya tradisi dan tradisional bermaksud corak dan ciri terhadap budaya turun temurun, 
yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang lain, seterusnya digunakan lalu terus 
diamalkan pula. Dipercayai seni ini telah diwarisi dari ahli seni tukang dari China yang 
berhijrah ke sini dari Funan, China. Orang Funan yang mahir dengan pertukangan tangan 
menggunakan teknik penuangan „cire perdu‟. (Hashim, M. Y. 1992:21) 
 
Teknik ini digunakan untuk menghasilkan barang seperti patung Buddha, perhiasan, 
gendang dan loceng. Dari sudut rekacorak, barangan tembaga negeri Terengganu tidak banyak 
menggunakan ukiran. Kebiasaannya tembaga ini dihiasi di keliling tepinya dengan biku-biku 
sahaja, tidak ada perhiasan permukaan lain yang ditambah. Dalam kajian ini, apa yang ingin 
dikaji adalah mengenai seni kraftangan tembaga Terengganu. Barangan yang dihasilkan 
biasanya untuk keluarga atau kelompok masyarakat mereka sahaja dan pengetahuan serta 
kemahiran pertukangan tembaga ini diwariskan kepada kelompok keluarga. Tembaga 
Terengganu adalah hasil campuran tembaga putih, kuning dan zink.  
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Barangan logam yang dihasilkan seperti tepak sirih, pemegang lilin, bekas habuk 
rokok, ketur basuh tangan dan juga dalam bentuk barangan perhiasan dan cenderamata seperti 
penyu, keris, pasu dan lain-lain. Demi memartabatkan anugerah warisan tembaga yang telah 
ditelan oleh arus kemodenan, kini pembuatan tembaga diteruskan dan dihidupkan kembali di 
negeri Terengganu. Dengan pelbagai ciptaan dan reka bentuk yang dicetus berkat daya 
kreativiti yang tinggi dan unik sekaligus mampu memukau pelancong dalam negeri dan luar 
negeri untuk menjadikannya sebagai pilihan tepat bagi koleksi peribadi dan cenderahati 
korporat. (Jamal, D.S. 2007:82-83) 
 
Kesenian tembaga yang merupakan antara seni kraf tangan yang paling awal dan 
paling lama wujud di negara ini, dipercayai berusia kira-kira 500 tahun. Barangan tembaga 
yang dihasilkan rakyat Terengganu amat berbeza dengan yang dihasilkan oleh orang Iran, 
Thai dan India. Secara tradisi, barangan tembaganya dihasilkan dengan menggunakan acuan 
lilin dan tanah liat. Walaubagaimanapun, Sirim Berhad negeri Terengganu telah memantapkan 
lagi proses penghasilan barangan tembaga dengan menggunakan kaedah loss wax atau 
investment casting. Industri tembaga di Terengganu yang kini berusia hampir 300 tahun 
merupakan satu-satunya perusahaan barangan berkenaan yang terdapat di Malaysia. Satu-
satunya industri yang memerlukan kemahiran dan sentuhan halus kreatif penghasilnya untuk 
memberikan nilai astetik yang tinggi untuk dikomersialkan. (Dewan Bahasa dan Pustaka, K. L. 




Tembaga boleh didapati dalam dua jenis iaitu tembaga kuning atau tembaga putih. 
Bagi tembaga kuning, warnanya sedikit keemasan manakala tembaga putih warnanya seperti 
perak. Tembaga putih lebih mahal berbanding harga kuning kerana kualiti dan ketahanannya 
lebih baik. Tembaga putih adalah merupakan identiti produk tembaga Terengganu. Kajian ini 
adalah untuk melihat jenis-jenis dan kesenian dalam kraftangan tembaga seterusnya 
memelihara warisan turun temurun yang mengamalkan pembuatan ukiran tembaga yang 
terkenal pada masa dahulu yang telah dipandang tidak penting pada pandangan masyarakat 
masa kini. 
 
      Antara persoalan yang sering ditanya oleh generasi muda kini mengapa industri 
tembaga tidak mendapat perhatian daripada sesuatu pihak. Seni rupa ini telah wujud sekian 
lamanya, persoalan tersebut sepatutnya dijawab oleh generasi muda, mengapakah industri 
tembaga tidak semaju industri kraf logam yang lain. Kebanyakkan pengusaha tembaga telah 
berumur seharusnya generasi muda perlu mengambil alih tugas mengusahakan industri ini 
bagi memeliharanya daripada pupus. Selain memelihara, pengusaha juga perlu 
memperbanyakkan motif ukiran tembaga ini agar berkembang pesat seiring dengan industri 






1.1 Sejarah Terengganu 
 
Sejarah awal Terengganu adalah tidak jelas. Namun  begitu, terdapat catatan mengenai 
tembaga oleh saudagar cina, Chao Ju Kua pada tahun 1225 yang menyebut Terengganu 
sebagai jajahan takluk Palembang. Dalam Negarakartagama, tulisan Prapanca dari Jawa pada 
tahun 1365, menyatakan Terengganu, Paka, dan Dungun di bawah taklukan Majapahit. 
Berdasarkan bukti arkeologi seperti kapak batu dan tembikar yang dijumpai di Gunung Bewah 
terdapat manusia yang tinggal di situ sejak 4000 tahun sebelum Masihi. Pada Batu Bersurat 
Terengganu terdapat pula catatan nama Raja Mandalika. Seterusnya, dalam sejarah 
Terengganu terdapat pemerintah bernama Megat Panji Alam dan juga Tun Telanai. 
Terengganu kemudiannya disebut sebagai negeri di bawah pemerintahan kerajaan Johor.  
 
Pada ketika itu, dua orang pembesar Johor iaitu laksamana Paduka Megat Seri Rama 
dihantar untuk memerintah Terengganu. Seterusnya, Bendahara Hasan pula dihantar 
mentadbir Terengganu. Berikutnya, Terengganu ditadbir oleh Tun Zain Indera. Kemudiannya 
oleh anak Tun Zain Indera iaitu Tun Yuan, Tun Sulaiman dan Tun Ismail. Tun Sulaiman 
sebagai Sultan di Pantai Layang atau Balik Bukit, Tun Yuan sebagai bendahara dan Tun 













1.2 Sejarah Awal Tembaga di Terengganu 
 
Di semenanjung Malaysia penggunaan bahan logam dalam kehidupan manusia telah 
bermula sejak zaman purba lagi. Kepandaian menggunakan bahan logam di zaman purba 
adalah sesuatu yang sangat menarik kerana logam adalah bahan yang tidak boleh dipecah-
pecahkan untuk menghasilkan sesuatu alat seperti alat-alat yang diperbuat daripada batu. 
Penggunaan alat-alat daripada logam yang berterusan hingga kini. Orang melayu juga banyak 
menghasilkan beraneka jenis alat yang diperbuat daripada logam tembaga ditemui manusia 
sejak 8000 tahun sebelum masihi. Sejarah penuangan tembaga di Tanah Melayu bermula sejak 
zaman pra sejarah lagi.  
 
Masyarakat zaman logam tinggal di Kelang dan Muar lebih kurang 2500 tahun dahulu 
mengamalkan kebudayaan yang digelarkan “Dong Son”. Di Malaysia, kehadiran artifak jenis 
“Dong Son” iaitu gendang dan loceng gangsa yang tertua iaitu genta yang mempunyai ciri 
dengan loceng Dong Son bersama manik serta tembikar menunjukkan jalinan hubungan 
perdagangan oleh masyarakat tersebut dengan kawasan luar dari Selat Melaka. Penuangan 
tembaga ini berasal daripada Funan di zaman Dong Son iaitu apabila berlaku kekacauan dan di 
beberapa kawasan pantai Cina, terjadilah sesuatu penghijrahan. Kebanyakkan mereka yang 
berpindah ini adalah sebahagian besarnya terdiri daripada pelombong, tukang-tukang dan ahli 
nelayan yang mahir. (Rahman, N. H. 2004:20) 
 
